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Данная статья посвящена оценке уровня экономической безопасности региона в 
условиях действия международных экономических санкций на примере Белгородской 
области. В работе проведена оценка экономической безопасности Белгородской области 
за 2010-2018 годы, выявлен уровень экономической безопасности региона.
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This article is devoted to assessing the level o f economic security in a region in the 
context o f international economic sanctions as exemplified by the Belgorod Region. The paper 
assesses the economic security o f the Belgorod region for 2010-2018, reveals the level of 
economic security o f the region.
Keywords: economic security, economic sanctions, indicators, foreign economic security, 
foreign trade quota, Belgorod region.
В Российской Ф едерации задача обеспечения экономической безопасности 
приобретает глобальный характер. В связи с началом  преобразований в экономической 
сфере и системны м кризисны м  состоянием  экономики России, возникш ими в последнем  
десятилетии X X  века, появилась усиленная заинтересованность к вопросам обеспечения 
экономической безопасности.
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В настоящ ее время обеспечение безопасности необходимо для стабильной 
ж изнедеятельности человека, общ ества или страны в целом. О дним из основных 
компонентов обеспечения безопасности является формирование экономической 
безопасности, которая позволяет оптимизировать потребление ресурсов, направляя их на 
воспроизводство материальны х и нематериальны х благ. Для достиж ения регионом  уровня 
абсолю тной экономической безопасности необходимо проведение основательного, 
систем ного и комплексного исследования экономической безопасности. О собое значение 
государственной деятельности в области обеспечения эконом ической безопасности ее 
регионов придает современное состояние Российской Ф едерации.
П од экономической безопасностью  региона понимается комплекс мер, 
направленны х на устойчивое, непреры вное развитие и соверш енствование региональной 
экономики, вклю чаю щ ий в себя м еханизм  противодействия внеш ним и внутренним 
вызовам и угрозам  [3, с.6].
В современной истории антироссийские санкции начинаю т отсчет с 2014 года 
после проведения референдума в К рыму, вклю чения его в состав Российской Ф едерации и 
начала боевых действий на востоке Украины.
В связи с введением м еж дународны х экономических санкций для правильной 
оценки и анализа эконом ической безопасности региона необходимо определить 
индикаторы  экономической безопасности, с помощ ью  которы х будет производиться 
выявление и оценка потенциальны х угроз, а такж е реализация комплекса мероприятий по 
снижению  уровня таких угроз [2, с. 104].
В области оценки экономической безопасности региона достаточно проработанной 
методикой является методика С.Ю. Глазьева. П о его мнению, в анализе региональной 
экономической безопасности должны использоваться такие индикаторы и их пороговые 
значения, как объем В РП  на душ у населения, инвестиции к ВРП, расходы на НИОКР, доля в 
населении людей, имеющ их доходы ниже прожиточного минимума, продолжительность 
жизни, дифференциация доходов, уровень безработицы и другие [4, с. 55].
П о итогам  социально-экономического развития Белгородской области отобраны 
основны е индикаторы, по которы м проведен анализ на их соответствие пороговы м 








2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Объем ВРП на душу 
населения, % от среднего 
по стране
50 98,6 104,3 101,7 97,8 98,9 99,8 99,7 99,8 99,9




25 10,43 14,05 7,8 6,14 11,22 2,06 1,63 1,9 2,48
Доля иностранных 
инвестиций в общем 
объеме инвестиций в 
основной капитал, %
15-17 1,88 2,98 2,49 1,98 1,26 0,75 2,49 1,79 2,18
Отношение расходов на 
НИОКР в ВРП, % 2 0,22 0,19 0,23 0,26 0,29 0,28 0,24 0,24 0,21
Доля в населении людей, 
имеющих доходы ниже 
прожиточного минимума,
О// о
7 8,2 8,6 6,5 7,4 7,5 8,5 8,2 7,9 7,7
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Продолжительность 
жизни, лет 70 71,31 71,71 71,91 72,16 72,25 72,61 72,87 73,67 73,8
Дифференциация доходов, 
раз 8 14,6 14,4 15,4 14,7 14,2 13,3 13,9 13,8 13,7
Уровень преступности, 
кол-во на 100 тыс. чел. 5000 1099 1036 968 968 925 1019 884 821 852
Уровень безработицы, % 7 5,2 4,3 3,7 4 4 4,1 4 3,9 3,9
Уровень суицида, кол-во 
на 100 тыс. 26,5 17,4 18 17,3 17 15,9 18,2 15,9 15,9 15,5
Уровень занятости 




5-6 18,2 17,97 16,74 14,56 11,87 9,12 7,47 7,1 7,1
Темп роста реальных 
доходов населения, % 5-7 12,2 14,4 14,5 14,9 9,57 7,47 6,87 5,77 7,17
П роанализировав данны е таблицы , мож но сделать вывод о том, что на протяж ении 
всего исследуемого периода не все индикаторы  экономической безопасности 
Белгородской области соответствую т пороговы м значениям. Н а сегодняш ний день 
экономическая безопасность региона лучш е всего обеспечена в продовольственной и 
социальной сферах. П родовольственную  безопасность характеризует показатель доли 
им порта продовольствия во внутреннем потреблении. В 2015 году произош ло резкое 
сниж ение им порта продовольствия в Белгородскую  область после введения 
экономических санкций против Российской Ф едерации в 2014 году. Н а протяж ении 
рассм атриваем ого периода данны й показатель не превыш ал порогового значения в 25%, 
что характеризует ситуацию  по обеспечению  продовольственной безопасности как 
стабильную . С ледует обратить внимание на то, что в Б елгородской области активно 
принимаю тся м ероприятия по импортозамещ ению  сельскохозяйственной продукции.
В лияние меж дународны х экономических санкций такж е отраж ается на 
внеш неэкономической безопасности региона, которую  характеризую т такие показатели, 
как экспортная, импортная и внеш неторговая квоты  [1, с.217]. Д анны е показатели 
представлены  в таблице 2.
Таблица 2
П оказатели внеш неэкономической безопасности 
Белгородской области 




























Доля экспорта в 
ВРП (экспортная 
квота), %
40 20,6 22,2 20,7 19,1 19,9 21,4 19,9 20,9 24,2
Доля импорта в 
ВРП (импортная 
квота), %
30 32,1 38,6 29,9 23,3 20,4 16,1 12,8 12,1 10,3
Внешнеторговая 
квота, % 35 26,3 30,4 25,3 21,2 20,2 18,8 16,4 16,5 17,3
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П роанализировав данные таблицы  2, мож но сделать вывод о том, что за 
исследуемы й период показатель доли экспорта в В РП  Белгородской области имеет 
неоднозначную  тенденцию . Н еобходим о отметить, что данны й показатель с 2010 по 2018 
годы  не превы ш ал пороговое значение, что является полож ительны м  моментом, 
поскольку для обеспечения экономической безопасности региона не более 40%  
продукции, произведенной в регионе, мож ет бы ть вывезено. Н аибольш ее значение 
экспортной квоты  заф иксировано в 2018 году -  24,2% , что свидетельствует о росте 
конкурентоспособности производимой регионом продукции. Также необходимо отметить 
сниж ение импортной квоты с 38,6 %  в 2011 году до 10,3% в 2018 году. Д анная тенденция 
свидетельствует о сниж ении степени зависим ости Белгородской области от внеш них 
рынков, а такж е о реализации политики импортозамещ ения на внутреннем рынке. 
В неш неторговая квота свидетельствует о степени участия региона во внеш ней торговле и 
за  анализируемы й период не превы ш ала порогового значения.
Н а основе полученны х индикаторов произведен расчет коэф ф ициента 
экономической безопасности Белгородской области за  2010-2018 годы. Н а рисунке 





Рис. Д инам ика коэф ф ициента экономической безопасности 
Белгородской области за  период 2010-2018 годы
П роанализировав данные, представленны е на рисунке, мож но сделать вывод о том, 
что  на протяж ении всего рассм атриваем ого периода наблю дается нестабильная динамика 
коэф ф ициента экономической безопасности Белгородской области. В период с 2010 по 
2014 годы состояние экономической безопасности региона является нормальным. Однако, 
с 2015 года по 2016 год после введения м еж дународны х экономических санкций в 
отнош ении Российской Ф едерации наблю дается резкое сниж ение коэффициента 
экономической безопасности. Д анны й показатель находился в предкризисном состоянии 
из-за сниж ения многих значений индикаторов, что, в свою очередь, породило множество 
угроз экономической безопасности региона.
Таким образом, проанализировав индикаторы  экономической безопасности, можно 
сделать вывод о нестабильном состоянии экономической безопасности Белгородской 
области за  2010-2018 годы. П оловина показателей вы ходит за  рамки пороговых значений, 
из-за чего уровень экономической безопасности в регионе нельзя назвать высоким. 
О трицательны е значения м ногих нормированны х показателей являю тся отраж ением  
появления кризисных ситуаций.
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Д ля того чтобы  обеспечить достойны й уровень экономической безопасности в 
регионе, необходимо проводить постоянны й м ониторинг состояния экономики субъекта 
на наличие реальны х и потенциальны х угроз.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Т.Н. Добродомова, А.А. Теплова
г. Белгород, Россия
Белгородский государственны й национальны й исследовательский университет
В статье дано определение сущности понятия «экономическая безопасность 
региона», рассмотрены основные экономические угрозы, которым в настоящее время 
подвержены субъекты РФ, и предпосылки их возникновения. Проведена оценка 
экономической безопасности региона на примере Воронежской области. Выявлены 
основные проблемы при осуществлении мероприятий в рамках системы регионально­
экономической безопасности и предложены мероприятия по ее совершенствованию.
Ключевые слова: Воронежская область, экономическая безопасность,
привлекательность региона, уровень развития экономики региона.
ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE VORONEZH AREA
T.N. Dobrodomova, A.A. Teplova
B elgorod, R ussia 
B elgorod State national research university
The article defines the essence o f the concept o f “economic security o f the region”, 
considers the main economic threats to which the subjects o f the Russian Federation are 
currently exposed, and the prerequisites for their occurrence. An assessment o f the economic 
security o f the region on the example o f the Voronezh region. The main problems in the 
implementation o f activities within the system o f regional economic security are identified and 
measures for its improvement are proposed.
Keywords: Voronezh region, economic security, attractiveness o f the region, level of 
development o f the regional economy.
В современны х политико-экономических реалиях изучение различны х аспектов 
экономической безопасности приобретает особую актуальность и находит свое отраж ение
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